



An Inquing On Recreation Consciousness Of Employee 
In Minor Enterprises. 
Hitoshi KA W AMURA， Kazuhiko W AKASUGI 
Recreation is interpreted in many ways. This is because what recreation is depends upon 
what is of interest to the individual and what he consid邑rsto be pleasurable activity in his 
leisure. 















































































労働時間は一日平均8時間が， 65%， 8時間以上が， 29 
%， 7時間以下， 6%という状態で今だに30%近くのもの
が超過勤務を強いられている.また一日の平均休憩時間
























































































































































































































































































































































































2)年 令 (20才未満， 20才代， 30才代， 40才代，
50才代， 50才以上〕
3)学 歴 (大卒，高卒，中卒，その他)
4)勤続年数 (3年未満， 5年未満， 10年未満， 20年末
満， 20年以上〕
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